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In s ls t en cia . o po r t u n a I
.
Mes luna vegada hem parlat de la necesslret qbe de" les dues- Centrals I
Sindicai{que hi ha a la peninsula ae'n formes una de sola. Inslstim sob're, el 1
mateix tema perque l� seva actualitat, avui com ehlr, no ba deixat d'esrar a l'or
..
dre del dia.
No negarern pas que aJgun temps hag! tlngur la seve eficadia l'exletencta
.de ambdues Cenrrals Slndlcals: era quan convenla per-un determinat ordre de
coses esrlmular el sentit ideologic dels obrers de la peninsula, e!}sems que
e stablir un control reclproc entre els dirigents de la clesse treballadora. Amb­
dues cosee, reperlm-ho, havien iingut la se�a eflcacla.
Avul, pero, en plena revolucio, i el que es mes dellcat encera, en plena
gue rra contra el feixisme tnternaclonal, 1(1 subslsrencle de
U. G. T. i C. N. r�
es una incongruencia que podrla costar-nos molt cera. Per que, dleu? 'Molt
senzill: Perque aquesta dlvlsio, menringuda malgrar la major bona voluntat po-
. sa de a contribuclo de I'antifeixisrne per part de bona quantlrar de militants de
NUNi� 224
LUbertat, en, in�uir podeJosament aquests dos amplis sectors
en 10 politi�a i lIi,ures de quolsevol materia insana.
, general del pais. / Seran excloses les peces tallades, ri-
I si avui es fro.ncam-ent perni�iosa la I1tiifa que inevi1ablement esta. entau� querades, verdes i mares, aixf com_
Usda entre les dues grans Sindicals, perque ens podria fer perdre la guerra i res que preaentin 'taques de colora­
per aleshores no cal dir que seria de Ja revoluci6, encara' en� �s mes conve� _ cions i ,senyals manif;stos de quaJse­
nient la uni6 absoluta. sense 8ubterfugis ni habilitats, de tots els treballadors , vol malura. Tambe hauran d'esser ex ...
d'Espanya""de cara a l'esd-evenidor. Dema{quan -Ia�reQ�uPacio-.-aa ta-r.e�gluGm L cl-€-�.e$.-l:es-p�tes.. pr.J;).c;ecte.nts- d� Je.s
triomfant s'esmer9ara. a donar una eafruclura ,organica mes 0 menys. definitiva _ zones declarades i�fectes.'
•
-
a la nova Societat, encara e.s fClra senfir mes-aquesta- necessitat u�gent, si �� Norma 3.aLes operacions d'ar�
que no s'ha aconseguit ja la fusio de ambdues orgcmitzacions proletaries..' -'
,No' hi ha cap ra'o, per alta que pugui sernblar, capa� de justificar que els
o brers com a tals estiguin dividit$ i molt especiaiment davant de Ia realiiat
pre sent. La missi6 de I'obrer con'8cient dins l'organiizacio obrera ha d'esser
defensar l'interes- de la cTasse, la industria, el comer,(-, l'agricultura, etc.,
masses.
No cal dir que quan aixo �\hatlra arribat a fer pas, .quan 'aquesta idea ba­
gi enlrat � l'tmim dels h�mes responsables d'ambdues grans Centrals ,Sindi­
eals s'haura fet ia veritable unitat de, pensament i d'acci9 dins Ia classe'treba­
l1adora. AI€::,hores h'o hi hauri! una central d;in�uencies anarquistes enfront
d'una altra diinflu�nci-es marxistes, sino que tots els o�rers, particularment ers
revoljlcionaris, es senti ran mes socialisle.s en -puritat, sense adjectius Impro-
pis,!ie I'-o-rganilzacio proletinla, que ha d'esser iinica.
-
EI,s ide_als es-pecific-s, lant l'anarquista com el 'socia.Iista, com el de orien­
tacions democratiques, no desapareixeran, aos al contrari, bauran rebut nov:a
saba amb i'acosl'ament gindical, perque le� discussions'podran fe�-�e i h�UI an I
4de mantenir se Clmb�una altesa de mires Lamb una disciplina que els allunya-­
ran de Ia passio desorbitada que rebat}_{a el'to
-
i moHes vegades atac'a el ma-
.. "" tei� fons de fa ideologia que hom intenta defensar. Es a dir: els ideals es man­
tindran en la categoria noble' que els correspon' en perdre to_ra la sev_a presen­
cia antipatica i contfaproduent de sectarisme de partH, el qual-aplicat ales or-
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Els catalans tenim
mes motius que nin­
gii per a retenir
constantment la
idea de 1;10 adormir-





L'exportacio ,de .les patates primerenques
S'ha publlcar un decrer de Ia Con­
sellerle d'Agricultura de la Generall­
tat de Cetalunya, dlsposant que les
expediclons de pat�ta primerenques
produrdes al terrttori cetala destinades
a I'exportecio durant la _ campanya
1937, quedin sublecres ales normes
segttents, el control de les quais es




Norma La Les verlerats destlna-
des a I'exportacio seren les segttents:
a) ,Varietafs de earn blenca: Royal
I'una i I'alrra central, demostra que mentre no
-
estlguin tots els treballadora . Klndey i Majestic.
units dins una merelxa organitzacio,' r�stara en peu la base de la dlscordia. Es b) Varietat de cern groga: Erd-
iniltil tot l'esforc que hom pugui fer per taJ d'econseguir que per miija. de pee- gold. c'"
res i convenis, tot el cordials, que es vulgui, s'obnngul Ie vertadera unio de la Norma 2.aLes patates hauran de
classe obrera. I aixo, naturalment_, repercuteix en perjudici de la causa de la
compliment de les normes .que es re':
en u na�panmla: l'interes,..�ociaJ 6Vol dir aixo que siguem partidaris de deixar ! -fereixen a aqueJles operacions._
J'obr�r BOlmes a la trisla condici� veget.tiva del mode.rll ilot"? Lluny de nos: I EI� conreadors hau,ran d'atenir-se .
.altres pensar d'aquesta manera; no ens in1eressa castrar ratribut suprem de iii . qu�nt a epoca" forma de -recol'leccio
lliur�Jacu�tClt �n 1'�ome, eJ q1,lal com a ciutada
-
j� �indra prou.' cura de seguil' 1 i quantitcHs� de les patates destinades a
les dlrectnu8 msplrades per Ia seva contextura mrel'lectual I:, adhuc pel seu" l'exiJoriacio, ales instruccions que
te,mperament. Pero aixo ho fara, no com a obrer que pertanya una Sindical donln eis Sin..dicats Agrfcoles locals,
determ.inada, sino com (l' home que fa us d,eI seu perfecte dret d;opinar. els �uals ies rebran Ide 16 federacio
i aixi, es clar, ens trobem que les assemblees del sj,ndicat, els pIens'lo.- general a de la comarcal respect�va, '
eals i comarcais, i els congressos regionals i nacionals seran integrats per q�lan aquesta hagi estat de1egada per
autentfcs obrers que doran la verftable veu del proletariat, perque despres de aquella.
les discussions propies d'un conjllnt heterogeni venen ,eis sufragis diritnents i ,�Correra 'CJ cartee dels Si�dicats
el criteri -que ha tingut mes tl.mbient, que ha ";ncaixaJ mes en nmim de l'assem- A.gricole§ locals la facturaci6 de les
...
-
hlea, -aquell es el cridat a o�ten1-ar la representacio legitima de la totalitat de 'partides procedents de les explota-
1'0 rganitzacio re$pectiva. AiXo Hndra els'seus defectes, pero mentre no es de- cions agr:icoles del terme respectiu ..
mostri el conl:Bri no tenim (lItre procediment per in1erpreta-r el sentir de les Les ,estacions de ferrocarril i les agen­
cies de trnnsport per carreiera no ad­
melren altres expedicions que les fa-c­
tiJrades pels Sindicats Agricoles.
Norma 4. a En procedir-se a I'ar­
ranc5do, les palates hzmran de firar-se
enrera i es deixaran damunt d,€: la f�r­
re! ,durant un tem'ps pruJeneial per ial
que percHn la seva humilat natural.
La selecci6 de Ies patates es fara
preci�_ament a tel'r.a -I per a-llur trasllat
fins a renvas definili'u, s'ut,ilirzaran
sarrions ,d'espart 0 en el seu 1I0c co­
ves'de canya 0 de vimet f6lrats inte­
riornlent d'arpillera 0 de qualsevol aI­
fre teixit:
� Norma 5.a Et, pes per unitat de les
patates destinades a Pexportacio sera:
.
Per al mercat angles i belga: minim,
20 grams i_ maxim 160 grams.
Restants mercats.: minim, 30 grams
esser acmes i senceres. netes de terra
I rencar, tr!ar
i envasar. es faran sota
I,}a responsabilitat personal del con
..
reedor i a ell s'apliea�'tn. quan e,scai ..
gui, les sancions previstes per a !'in-
sense maxim.
NOI'ma 6.a 13Is envesos a urllltzar,
alxl com tots els materials complemen­
t�ris emprats en l'aconduiment, hau­
ran d'esser precisament nous i nets.
Segons dernanln els mercats con­
sumldors, les classes d'envas seran
les segiients:
a) Cove de canya folrat de paper
cellulcea color de cenya I amb tapa
de jute, arnb un pes brut tot�1 de 54
qullos.
. b) Sac de jute, folrat de paper eel­
Iulosa color de canya, amb un pes
brut total de 52 quilos .
c) Sac de jute, folrat de paper ce­
lulosa color de canya, ernb un pes
brut total de 31 quilos.
(d Caixa de fuste, folrada de pa-.
per cel·Julosa color de canya, amb un
pes brut total de 54 quilos.
Degut ales dificultats actuals per al
prove)'ment de PElper, en la present
campanya el paper cel-Iulosa podra
esser substituH per un altre de simi­
lar.
f'
Nor-rna 7.a 131 cove de canya hau­
"
rlf de tenir:ilproxirfiadament, _les mi­
des interiors segUents: diametre de
- boca, 45 cm.;, diam'etre de fons, 29-
cms.; aJ�ada, 45 cm. La tara maxima
permesa-cove, tapa i paper compre­
sos-- sera de 3°quilog'rams. ,
Els. sacs' seran de
_
les mides se�
gUe_nts: fipus b, 54 per 98 cm., amb
una tara maxima, folro compres, de
600 grams; tipus c, 48 per 87 cm.,
amb una f�ra maxima, folro compres,
de 500 grams.
La caixa hau a d'esser consfruId'a
en fusta blanca"en forma de paral'le�
logram, segons el dibuix que es pu�
blicat com a anex a les present nor­
meso Les s�ves mides interiors seran
les segUents: llargada,:71 '5; amplada,
35, i fons� 26 cm. La caixa haura d'a.
nar,lligada �mb filferro de 2 mm.: tal
�com ye indjcat en el referit dibuix, i a
cad� un dels testers portara la ins-
cripcio que disposes la norma 9, a La
tara maxima de la 'caixa-fusta, fol.
'
ros i Iligador compresos-sera de 4
quilograms.
Norma 8.a E'l contingut dels enva­
sos haura d'esser uniforme.
EI con1ingut de la part inferior hau­
ra de .corre·spondre exactament a la
part superior i, per tant, resta abso­






Tot envas haura de
portar una inscripcio en la qual cons­
tara el nom -0 la marca de la�feder8-
ci6 de 5indicats Agrfcoles de CAtah.i­
nya; el nom de la comarea d'on pro­
cedeix la mercaderia; el numero que
et Sindicat Agricola tingui assignat
dins de la federaci6 comarcal, el nu­
mero del soci que hagi envasat les








Els terraplens son. oblecie de parti'J • tecnic: Antoni Mercader Brunet; Cal-
cular predileeclO dels nots que hi ju-
xer, Adolf Plana Llad6; Comprador,
guen, sobretot en entrar I' sortir del F C b ,V'I h V I 1. rancesc 0 0 I C ' ez; ocar, osep
coltegt.
,
. I Ribas Duxens (Delegat F. L. C. N. T.);Darrerament. amb La tnstaltaclo del
V I J LI b
r Pul d (D I' oca, osep a res ja as e e-
campament sanltarl es lorna a sacrtti-
gat F. L. U. G. T.).
car els pobres jardins El nostre gran
Rossinyol segurameni sabria air-ne
seves oflcines l. dlspeneari, el local
una gran elegla de la seva tristesa•.. I ,del carrer Salvador Segui, n.? 21
aescomposicio.
taro Poteroess quem es rractl de les
varlerats Royal Kidney 0 Majestic, 0
les paraules en angles New potatoes
quan es tracti de les altres varIetats.
Norma 10. La Federacio de Sindl­
cats Agricoles de Catalunya haura de
procedir a fer aprovar per aquesta
Consellerie, dintre del termini maxim





per al marcatge ,dels envasos i redac­
tada' d'acord ernb les indicacions de la
norma anterior. Aprovada aquesta
inscripcio i publlcade que sigui al
-Dlar! Oflcial de Ia Generrlitar
..
de Ca­
ralunya- no sera perrnesa l'exporta­
cio de cap embalum que no en sigul
proveida.
Norma. 11. Els Serveis ,Tecnics
del Departament d'Agrlcultura posa­
ran a la dtsposlclo de le Federaci6 de
Sindicats Agrfco!es de Catalunba els
CIONARL-Convidern a le Ioventut
equips d'tnspectors tecnlcs Indiepen- obrera de Mararo perque esslstelxl a
sables per tal d'aesegurer' eI compli- les pra�t'iques miIitars que aquest
ments de lea presenrs normes. "
,Fr<;mt organitza: Instfllcci6. Maneig'Norm� 12. Bis inspectors deIs Ser- d'arma llarga i curt-a. LIan<;am�nt de
veis Tecnics del Departament d'A'gri- bomba, etc etc.
cultura exereiran lIur funcio controla-
dora a lea estacions d'e�balatge,
mercats, duanes i en Curs de ,ruta i
estaran facuItats per ordenar la reU­
,fada de les expedicions que jutgin
anormaIs. Igualment sera funci6 dels
dUs inspectors vigilar 'I'estat �anitari
o cortdicions· de conservaci6 de les
plantacions i coJliU�s, i podran pro­
posar la suspensi6 temporal de rex-
•
-* *
, La guardia municipal no poaria vt­
gilar-los una mica cada dia? -A,.
Comen�aran el diumeng�; mali a
le� 10'30, i altres diumenges succes­
sius als paris de! l'Escola «loaquim
Costa (abans Salessians)'-El Comite.
C.8y�e P.pular � CfJ!Ayae Extr.
Cenyac June Cbar '
MORALES PAREJA
portaci6 per zones, 'pre>v:i rassenya- que �Illi�m!rci dels bOil. b«lnd�ri
lament d'aquestes, quan lirirs condi- ! DtpolIl�:fU'h MARTI PJTe :- MAlARO
cions de sanitat ho aconselli.
Les propostes de suspensi6 d'ex- UNA NOTA DBL DEPARTAMENT
portacio, aixi com les' denuncies per I D'ORDRE PUBLIC. -A uest Depar:­contravencio de .Jes presents norme's, 'tament �ha rebut de les compa'nyes
seran fetes pels,' inspectors directa-
I
Pepita � Perez j. lacinta Gtespo, ta
ment.� la'Federaci6 de �jndicats Agrf- quantitat de ,156'60 ptes. 'import de la
coles de Catalunya, la qual incoara r�capta feta, a profit de lea Milicies an-
1'0port(J. expedient i elevara a la Con- tifeixistes.
selleria d'Agricultura l'oporlu informe. ,I
Norma 13. Les sancions que apli-
"
"
cara la Conselleria d'AgricuItura po-
-<iran esser:
a) ,Requisa de la mercaderia, que
.contravingui les presents Dormes.
b) Penyora en metal'lic en casos
de re!ncidencia, que podra arribar fins
•a 5.000 ptes.
Dem••ea·lol •• lea b01ltl tea.dc5li de
qqe9Iarel..-f'lbr'c'�1 pmf P••ti••eria
BATET.





NOTA OFICIAL.-Havent estat dis- ,
solta' rantiga ,Mutua Patronal, els
obrers de la mateixcl de cornu acord
amb I'Ajuntanient, la Federacio Local
de Ia C. N·. T. i la de la U. O. T. i el
L'ajud a Madrid
Eis ferroviaris
a la poblaci6 de Mataro _ representant de Mutua General, han
CODvidem a contribuir amb queviu- J constitun Ia «Mutua d'Assegurances
res p,er al poble de Ma�rid a I'expedi-
I
Socials de Mataro». Ditil entitat esta­
ci6 que sortira el dia 13 del corrent.
organitzada per a tal fi a c�rrec del
'ferrocarril.�La Comissi6.
ra regida i administrada, per una de ...
legaci6 de l'Ajlintament, una de,Ia Fe;.
derdci6 Local de la C. N. T" una de
Xer�. Pbtlslfm cPetr$Nl•• ' Escolar -Lluls B'el!o» (antic colleg!
MORALBS PAREJA - XBREI' del Cor .de Maria) a la Rambla de
,-la heu, fet el voslre donatiu a IC$-- com en temps de vergonyosa tirania
T6mbola que �s prepara a profit de
la inauguraci6 d'una tombold era ma­
tiu de festa i de disbauxa-encara 'que I
persegu,is finaJitats �benefiques-avui
aquests actes son revestits de la _ma-
la U. G, T. i els empleats de la Mu­
, tua, EI Consell Directiu esta constl­
nnt de le segUent forma:
President, Antoni Sanchez Crespo;
Vice-President, Emili Oller Sola (De-
Ha adquirlt per ral d'Instal 'Jar les
(abans case rectoral).
Djpo.U�U'h MARTI PITe - MATAR0
PBR A LA TdMBOLA BBNEFICA.
- Les companyes antifeixistes de la
Secci6 de Confecci6 de la fabrica In­
dustrial Cal cetera fan iliurament d'aI- ,
guns .objectes per a la T6mbola a pro­
fit d'Assistencia Social, pel qqe la
COI;nissi6 Organitzadora fa constar
el mes sincer agrai'ment per ·aquest
. bonic i altrui-scll gest.
Ramon Pruna; tliurament per a 1a '
T6mbola, '17 t'Pop�yes».
Ies nosrres MHicies?
Si no teniu :cap objecte a propos it
recordeu que a La Cartuja de Sevilla
en trobareu per tots' els gustos i a
I
VBTLLADA. - BI passat dissabte
va celebrar-se a la Casa del Poble
una atractiva veWada teatral i musi·
cal, organitzada per les loventuts' So­
cialistes, a profit dels refugiats.
Per prill1era vegada va actuar el
Grup Dramatic de la Joventut inter­
pretant les obretes pen inspirad�s del
company Caldes eLa Rosa del Mares­
me» i cA les trinxere�». aixf com, Ia
pe<;a comica �Fantasmes, a Barcelo-
na» .
Bn la representaci6 es distingiren '
amb la mateixa voluntat i entusiasme
tots els· �omp�nys i compariyes que
, hi, prenguerim part.
Un grup de c?mpanys musics, ad­
dictes ales organitzac.ions de la Ca-
,
sa del' Poble, i com tots els companys
que prengueren part a Ia vetllada d�
una, forma desinteressada, interpreta­
ren diverses i composicions musicals
embellint aixf m�s el conjunt del pro�
grama.
LLIBERT�T
Ble cornpanys Sala � Castillo i la
iovenera refuglada Antonia Platel re­
cltaren unes belies poeeies, aixf com
tambe el company Castillo centa un
, '
fragment de • La Atsaclana- amb Ile-,
tre enrlfelxtsta.
EI nornbros public que asststt a la
vetllada es manlfesta amb merescuts
aplaudiments 'en' dlverses feses del
programs.
LA T6M,BOLA BENEFICA.
Aquest vespre s'lneugurara la T6m­
bola Benefice organitzada per les sec­
cions femenines del Centre Republica
Federal i la del P. O. U. M. a profit
de l'Asstetencla Social de Matar6 ..
Bsta lnsral-Ieda als balxos del Grup
Mendlzabal i sera oberta de 7 a 10
\..
del vespre. Derna dlurnenge, ser�
oberra de les 10 ales 2 del marl i de
4 a 10 del vespre dUluns i dies feiners
de 6 d 10 del vespre.
La Tombola, 'q-ue aplega una quan­
tHat important diobjectes \ valuosos i
d'utilitat mel'ces ales ofrenes dels
ciutadans i organitzacions mataroni­
nes, creiem que tindra l'exit que me­
reix donada ]a seva finalitat sociai;
Tothom s'ha adonat que les coses
han canviat molt i que aquestes no
podien esser, uI!a excepci6� Car aixr'
'.
xima serietat.
l!- la inaujuraci6 hi Cissistira una re - ;>












.A tathom, alxi organtsmes eom par�
"
tieulars que ens hagin de trametre notes ' '
peT a publiear·les, que a dos quarts de
, cine tanquem IledieM. Per tant, el qu'�







d'Ocasi6 'i Reconstruldes ,'- Reparaci6 i restauraci6
'de ,totaclasse de �aquine5 - Abonaments de ,neteja







IMPRBMTA MINERVA fa demostracions de maquines, rep', encarrecs' per, reparacio�s, etc.,
de mat.erial per _ a Oficina ,moderna















Diumenge, 11 d'abril del 1937
6randi6s esdeveniment teatraf a [�ret de la [ompanyia Soclalitzada de [omedia Catalana
Prlmera aetrtu Respons��Je
Maria Vila ,. Pius .Davi
.
.
" l T�rda� a do. quart. de j
Bstrena de la bonlee comedla en tres acres, original d'Enric Casanova,
La .rlgada .Iava
Nit. a quart. de 10
Eetrena de la preciosa cornedle en 3 ectee, de l'escrlptor catala uois ELlES,
.arlls peoado,r.
Soroll68 exit d'aquesta Companyia - Acurada presentacl6 - Extraordinarl conjunt
puaLlcs.1 A. I. T," I
,'·Q-I N'EMA�, GAYARRE
Dissabte i diurnenge, dies 10 i 11 d'abril del 1937
Agullas heroloa.
EN ESPANYOL











PROGRAMA PELS DIES 10. I 11 D'ABRIL DEL 1937







per GEORGE BRENh '-i BETTE DAVI5
CloLlra el progra.ma. un film de dibuixos erurnets,
ELS ESPORT�S Ciclisme
AL- CAMP DE L'ILURO I
E. C. MATARONf
Futbol L'excurslo que s'havla de celebrar
Dema a le tarda, ales 4'15, es iu- ciada. En substituci6 s'efectuera una
garii un enconrre entre la Penya Mau- . sorrlde al castell de Montsoliu de
rici de Barcelona i una selecci6 de 1'1- Breda, fent el segUent recorreguf: Ar-
luro. gentona, Lllnas, Baix Montseny i
Breda, esmorzant al castell de Mont­
soliu, retornant per Baix Monrseny,
Vallgoegulne, Arenys de Mar i Mata­
r6.
Sortida a dos quarts de sis des. del
local social. /
Caps de rura: Bnric Cal�et' i Joan
Calvet.




Aquesra tarda el primer equip de
basquetbol de L'I1uro e'he traslladat a
Barcelona per a actuar contra el �aie­










'. Comites de Control de Bance! f Bstalvl
de Matar6
uni6 general extracrdlnaria el proper
dia 13, ales 9 de la' nit de primera
convoceroria i a dos quarts de deu de
eegona, per' a tractar aquest ordre del
MORALES PAREJA '. XBREI
DelllDe. le.pre: ' ·
C.DYac�P.,.1ar
C••yac Extra M.rat.1 Parli.
.
C.nyae Jail. Cbar
OlpoIUlrb MARTI flTe - MATAR6
--.,
Socors Roig del p.O.n.M.
Donatius del mes de marc





dema a Granollers ha ester euspese,
. di,a: Modificaci6 Junta; Assumptea cor­
degut a no efecruar- se lao curse anun- redors; 'Assumptes generals.
Maria Dlaz . • . •



























































Obrers c. M. Bstrany.









La unlca pasta pet enganxIJI,
InsoNuble a l'aIgIJa.
Substttuelx els liqu,aa, goma, elt.
Adheretx per/ectament, ,Idle, matbrl.
metalls, fasla, CQrtr6 I �u.
Demaneu·lo arreu.
tUnica per a Malalties de la P,ell i Sanv TrattameDt del Dr. VISA-Dr.UinA.
Tractamen! raplt 1110 operator' de lea aImorr�.ea (morenes)
Curaci6 de les ciilceres (llaguea) de Ies cameslI - Tots eis dimecres I
diumenges, de 11 a 1 CARRER DE SA.NTA TERESA, 50 MATAltO
•
3










Cerrer de Fermi 0016n nUm. 331
Ajuntament de Mataro'
Seflleb d'Asststinda SodalAsseguran�a Obligatoria
de Vellesa
Bonlflcacto extraordinaria
per ales Uibretes de caplta­
litz8cio
51 Co nsell de Patronat provisional
de l'Instltut Naclonal de Previsi6 ha
. acordat procedir el repartlment de la
bon ificaci6 extraordinarle correspo­
nent ales Llibretes de Capitalitzaci6
del Regim de Retir. Obrer Obllgatorl;
els titulars de les quels hagln com­
plert l'edat de 65 anys en el transcurs
del 1936. La quentla de la susdita bo­
nificaci6 ha estat fixeda en 400 pes­
seree per cadescun dels titulars.
Es,condici6 precise per a assolir el
dtet a le bonificaci6, ultra le clrcums­
rencle de I'edat ebens esmentada, que
i'interessat estlgu! afiliat el Regim de
Refir. Obrer amb anterioritat a, l'any
dlntre del qual hagues complert l'edat
de retlr, i que acreditl la seva condl­
clo d'obrer, amb consrancla dels pa-,
trons 0 empreses al servei dels quais
hagi treballat, aixi durant l'any 1936,
com en els anteriors. Si algun titular
amb dret a percebre la\ bonifica-ci6.
hagues mort, despres de complerts
,
e)s 65 anys. els seus ·dret-herents. de
.
conformitat amb el Dret especial
de Previsi6, podran aconseguir el
saldo de la LIibreta de capita1f1zaci6 i
Ja bonificaci6 extraordinaria.
Eis afiliats residents a Matar6 deu-
,
ran formular' Hurs sol'licituds ales
oficines de Ia Caixa d'Bstalvis i Mont
de Pielat personalment 0 l'er mifja de
qui els representi. Sera indispensable
llcreditar la seVil edat i la seva perso- ,
REBUDES /LES NOVETATS
PRIMAVERA 'I ESTIU
nalitat, i, trecrenr-se dels dret he­
rents. Iustlflcar, ames, te defunci6 del




Bs posa a conelxemenr del p,ublic
en general que en el sortelg efectuat
avui a les Cases Conelsrorlale, cor­
responent 211' dla 9 d'abrll . del
1937, eegons consta a I'acre a poder
d'equesra Alcaldia. el preml de vlnr-l­
tine pe�setee he correspost el
-
.
Ales oficines de la Calxa sera fa-
cilitada le informaci6 adient als lnte­
ressats que ho demanin, durant Ie'S,
hones de despatx public ..
M� �allmajor Calv� I
.Corredor oticia). de Comere
Melal, 18-Matar6·Tel�f.1l264 Numero 859�
.els nameros corresponenrs, pre­
mlats arnb tres peseeres, 56n ele ,ec­
gnents:
059 - 159 - 259 - 359 - 459 - 559 -
659 - '759 - 959.
Matar6, 9 d'ebrll del 1937.
81 ConselJer d'Assfstencia MunlCi·
�al. !osepSerra.
Hores de despatx, horar'd'estlll: de �
del matt a 1 de la tarda, anlcamenl
Inrerve subscrfpclons a empreetlrs J
cornpra-venda de, valors.: Cupons
girs, prestecs amb garanties d'efec






Admioistracio Mu'oieipal de la Finea Urbana
,
I
D'acord amb el dictamen del Consell Municipal de l'Aiuntament de Me­
taro, que legalitza l'Admlntstreclo Municipal de la Fince Urbana, es fa avl�
nent a tots els 1I0gaters de finques llrbanes que I' esmentada Administracio,
instal'lada al carrer de Nestor Makhno (Bisbe Mas) n.o 15, sera l'encarrega- ,
da del cobramel1t dels lIoguers. .
Per tant, a partir del.proper ditIuns dia 12 fins al dia 20 qe l'actual, de
onze a una del maH i de 6 a dos quarts de 8 de Ia tarda, esprocedira al co­
brament dels 1J0guers corresponents aJ mes de mar� ultim, essent' indis;.
pensable la presen�aci6 d'un rebut de Hoguer endarrerit per a confrontar
I'imp'ort amb Ia declaraci6 jurada presenfada pel propietari.
Eis qui passat ·el dia 20 no s'hagin presentat per a fer efectius els drets
d"'ocupaci6 de la vivendlJ que habiten, se')s passara a cobrar a ·domicili
carregant�los eJ 5 per cent de l'import dellloguer com a apremi de cobran­
�a.




per 1I etendre Ies despeae8 oe 111 I
Assist�ncia social, mmBles de 170-
Iuntm is que lluiten contra' el lel­
xisme i per a obres contrs t'Atur
'






Ribas • . • • .
Rafael Carreras Car­
bones . • • • .
.r», T. Cruzate 9.a veg.
.
Ramon Barri (benf. 295 '
lltres gasollna) .. .
Iosepa Leon (dues set­
manes). • • • •
I. Arroser, M. Meymf
i D. AgeH (dues set­
manes). • .. . .
Obrers c.' Brufau . •
Iosepa Fradera . . .
Deu obreres c. Fonrde-
vile . -0 • • • •
Seccio nova conf. ca­
!a Marfa . • • .
Resseguidores i talla­
dores c. Pontdevlla .
Obrers c. Vlladevall .
» c. M. Estrany
set. 28. . . . .
Obrers (C. N. T.) ca';'
" sa' fill de R. i Pineda
set. 25, 26 i 27. . .
,
r
L1uis Saia Mora • •
Obrers C. Roure . .
E. Ramis, benefici 500
'.
litres gasolinll . .
RepassadQres tapetes
i planxadores casa
Marfa . • . .
Obrer� �. J. Ginesta .
» »Arafi6. '.
� »Esperalba.
» i obreres casa
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EI proces eontra. els feixistes -.
LBS opsracions a � tots sIs sHelor! ahir ,fO�Bn victoriaSB!
per la Rostra causa
'
Madrid eixampla els sectors
-cORsiderablement,








Aquest man ha cornencat a l'Audlen­
cia la vista de la causa contra els 16
CASP. - Dlious a la nit, el presi­
dent del Consell d Arag6, Ascaso, en
tenir nottcles de les operacions que •
es "comenceven a realitzar al frqnt de 1
Osee sortl cap a aquest sector acorn-
-panyat dels companys Santeflorentl-
procesears de 'la clnquena columna, ne, Barrios i Franco, presenctanr els
contra els qual es demarien dorze pe- I atace que s'han verificat en la nit i el
nes de mort, dues cadenes perpetues
i' dues reclusions per mentre duri le
guerra. Han declarer aquest mart cinc
processets. La causa segulra aquesta
rarda i dema. - Fabre.
Detencions
Ha lngressat a le preso, rlgorosa­
ment Incomunlcat, el que fo� jutge 'del
Iutlet n.? 12 de Barcelona, Manuel
Montero.
Tambe-he estet det-jRgut��I�vef de




Avui hi ha hagut molte calma a la
·Generalitaf. Bis comentaris giren a
I'entorn de les conferencies ceiebra­
.,des ahir i dies anteriors amb el Presi-:­
dent i eIs representants d� les orga­
nitzacions que s6n representades al
,Govern, i coincideixen _en afirmar que
no es trigaran gaires dies a fer-se'
publics els .resultafs satisfactoris d'a­
questes gestions, ja que seg6ns sem-
,;bla existeix acqrd absolut. -Fabra.
Les operaeions a Arago
CASP.-S6n molt satisfactories les
noticies que es. reben de la brillant
.,.actuaci6 de-Ies nostres forces al'sec­
tor d'bsc� i �l de Vivel del �fo.
L'aviaci6 repubHcana ha Hngut tam­
be UIla brillant jornada a aguestes
,-operacions. VuH ap'arells de ca�a i
,-
<
tres de bombardeig en combinaci6
( _ amb la nostra artilleria i infanteria,
.compliren plenament els objectius as�
senya'lats pel comandament, ocupant.
Ia posiei6 pel Carransol i les p1'oxlmi­
tat� de ChimiIlas. Aixi qu£da tallada
la comunicaci6 d'Osca amb' Jaca.-
. Febus.
El comunicat oficial
BI comunicat oficial d6na compte
'-ge ptosseguir·se aJ sector d'Qsc�_les
, �peraclons comen�ades i qU'e s:han
realitzat diversos avan�()s que situe�
les nostres f�rces en posicions molt
- favorables, essent rebutjats', tots els
VALBNCIA.-Segons el comunicat
de Marina i Aire,. una patrulla de bi­
motors Dom5ardeia ahlr mall m>va"­
rnent el port de Malaga.
Bis pilots varen ve�re com un dels'
vaixells all{ aneorats fou tocat per les
bombes quedant envoltat en flames i·
lI�ric;ant gran quantitaI de fum. Bs su­





Tambe hi h�via en el port de Mala-
ro qualsevol nOll intent dels rebels n'o ,ga vuit hidros ancorats, als quais es




fonsaven cine dels aparells esmen- . so de I'actitud del Govern italia en fa





La Iluita antileirista _
J\ts-g�ctor�delNord
L'ofensiva rebel calrnada
BILBAO.-(Servei excl�siu de Fe-
I
�
bus).-:A tota la zona de guerra de
'Buscadi hi hague calma. L'el)emic ha
permanescut aturat ales seves trinxe­
res. Unicament s'observa moviment
de l'enemic cap Amboto i Ungala; pe-
cit que vlgila con�tantment.
Tambe s'ha observat una concen
(
traci6 de tropes ala carretera d'B!gei-
bar, pero s'ignora el seu desti.
A tot el front de Guipuscoa hi haT
gue calma �l, matf� i aJ de B'urgos es
registruren lleugers duels d'artiIleria,
sense conseqUencies. - Febus.
Els rebels d'Oviedo intenten
rompre el cercler
MADRID.-A les primeres hores de
tan les dues llnies combatents, espe­
raren l'essalt arnb decisio i valentla
veritablement edmlrables, i quan I e­
nernie rracta d'iniclar I'esselt, les nos­
tres rnaqulnes obrlren un foc nodrit
quasi frec a free, que delma els ren­
gles facciosos.
En rnes de dues-centes baixes es
calcula per les que foren vlstes, les
sofertes per l'enemic en aquest intent
-
,
completament fallat i que nomes servt
per a dernostrar una vegada mes l'a,
elevada moral de les forces que vol­
ten Oviedo i la tnutlllrat per part dels
\
esserlats, de tot intent de rompre les
nostres Ifnies. - Febus.
L'avi acio lleial
sobre Malaga
ren tocats per les nostres bombes.
quedant inutilitzats.





ANDLlJAR.�La intensitat de la llui-
]a tarda d'aliir, els lfacdosos ence'r-. fa en aque._sf ff�>nt de Pefiarroya esti-
gue ahir un xic a'paivagada. Ha estatclats a Oviedo inidaren lJn violent
contratac cont�a les posicions del s�c­
lor de 'San Lazaro per l�s trinxeres
del CemenHri Veil i cases de la Puer­
ta Nueva;
Precedf l"atac un nou bomberdeig
que Mussolini torni a portar tants sol­
una jornada de relativa calma que les dats com ho va fer durant eis mesos
nostres tropes aprofitaren per a tre- . de gener, febrer i mdr� perque no tor­
,balls de consolidaci6 de les posicions ni a produir-se el ca� dels dos vai�
. darrerament conquistad�s i per ft tenir , xells italians que es troben ancorat&
un petit descans, molt meresc�t pe r
, al Guadalquivir, les tropes transpor-
conqulstar els turons i pulols de Chi­
morra, les magnfflques posicions que
els varern errebassar dimecres des-«









tots els sectors de
Madrid, amb exit remarcable. Aquest
matt s'ha operat a la carretera de La
Corunya prop de la Cuesta de' las
Pevdlzes. avancanr mes de tres quilo-­
metres les nostres postclone. He co..
operat l'aviaci6.




le srmes republicanee rant - per la
gran extensi6 de terreny recobrat com
per les balxes que tlngue I'enernlc ,i ,Iii




. 31arda . "
L'actitud de Mussolini
f
LONDRBS.-BIs diaris es fan res-
porten a cap els diaris italians de-­
mostra que Mussolini prepara el ter­
reny per a intentar noves violacions
al pacte de la no intervenci6. Pero no
es creu que assoleixi apartar a Fran­
c;a i Anglaterra de la polftica de la nO'
intervenci6 i a dernanar explicacions
a Italia per la seva actitud.
Per aUra part hom assenyala que it/
Mallorca s'ha suavitzat r69It la inter­
venci6 italian,a i ,que no es gaire facil
que fou contest�t per les nostres ba- , Icert. Les jornades d'aquests dies hi;J:"n tades pels qUills s'han negat a mar ...
estat d'acttvitat incessant. Les nos.-
xar al front a combatre en terra espa­
tres forces donen vista ja a Fuente' nyola:-Fabra.
teries d'aquell sector. Aquesta replica
molt efica� d� les nostres peces so­
bre objectius'militars d'Oviedo, espe­
cia:lment sobre la reraguarda dels sec­
tors de'San Lazaro j Santo Domingo
ja comen�a a desconcertar una mica
a I'enemic que alia ales tres de la
tarda inicia I'atac amb nodrit foe de
I
fuseHeria, metralladores i bomb�s 'de
rna.
Les nostres lorces, ja previngudes
, contraatacs de I'enemic que pretenia 'per esperar l'atac i donada la curta
ecuperar el Hoc perdut.-Fabra. distancia en que a ftquells_ sectors es�
Ovejuna i Pefiarroya. Bns imposava ,
la necessitat de reprendre energies i




L'activitat de l'es darreres vint-i-
La rifaquatre hores estigue concentrada' a III
carretera de Villaharta.
Aquest sector de 1ft Hurta acapara
tot I'interes de la jornada. L'enemi c
refor�at �lnb flamants unitats italia­
nes, tracta diverses vegades de re-
Primer premi: 7.338-Madri4.
Segon premi: 24.408 - Bilbao.
Tercer premi: 24.638 - Barcelona ...




Les sindlcals at Nord
BILBAO.- S'han reunit els repre­
sentenrs de Ja C. N. T., U. G. T. i
Oermandat d'obrers bases, els quals
han .slgn at un pacte solidaritzant .. se
amb les crides del Govern per a le
defense d'Euscadi i recolzar amb tots
,el� esforcos Ia seva gestio. 1
Ha esret disposat que tots eIs obrers Id'edlflcacio i mines peralitzessln els
seus treballs per tal de mobllltzar-se




MADRID. - Continua amb iota in­
tensitat l'oferrelva a tots els sectors
del Centre.
S'ha lluitat intensament sobretot al
sector del Pont del Francesos, fent
recular l'enemic fins mes enlla de la
carretera, desconectanr aixl IYmic'mit­
jil de comunicaclo que tenlen amb la
Ciulat Llnivcrsitaria i la Casa de
Camp, i en le munranya Garabita. BIs
nostres solders van escalant la mun­
tanya.
La lluite mes dura he ester a pocs
metres del elm, domlnat encera pels
facciosos.
A fa carretera de La Corunya s'ha
ocupat un nueli de cases' que foren
un important poble i reducte facelos
de gran valor.
La �rnajorj(t" d;armes recoil ides, de
fabricaeio alernanya i 4t'aliana, porten
data de fabrlcecio de 1937.
,
La Jmpresslo fins a primera hora de
Ja-rarda es, dories, excel-lent.
'EI generai - Miela ha corregut els
fronts,des de prirnera hora d'aquest
Dli:-tf. rnostrant- se satisfet de la moral
de la tropa.
L'av!acio ha trebalJat intensainent
durant tota la jornada.-Febus.
lleoyc§ ,t!SP «:1 15
per a (Dlncs
Pr,eul redulfs
�rayjna, 1� r�I�lon 1ll
MAT·ARO





Tot el material d'escriptori:
IlIaPis, t�ntes, plumes, manecs,gomes, paperi secants, arxi­
" vadors, carpetes, nnrers, Hi­
.bres rarllats, llibretes, paper
I carbo. earners per notes, etc
Francese 'Oms
MoJto, Ved'ella I Cabrit
- de _.:
Pla� PI 1 Margan, 2 l




�PER A LA CONSTRUCcui
Plaques Qndulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigties - Di.posits
LLIBERTAT
Bibliotegues Poblique,;
Demaneu preS8upostos aI Dipositari:
Fill de PERE HOMS �:���g�Sid��� -. Mat a r 6
LLIBERTAT I 'PrOQuctes Mef :-: Materials impermeabili1zats
De La Soaeiat l.F?JS (MeJ£-:'%(J1' � fi-�.'
icm,25): Oberto eis {lies .ff.f'la�r" g�e( �11�
liuns al df1�tndr�sJ de 8 a 10 �je la *S�t>"
dissabte» t dits ftsfttls de 6 a 8. dmi' �f}���
pre.
De ta SodetatA TENl3U (Melt::t�f �d�
Palau, 3): Horari: Dies ft;�fJtrs, i!1; !ii J�i
10 de la ntt: dtssabtes dt 4 a '! am if�
taraa r de! 9 (J' -! 1 de ta nU f 4J:�,m��r�:�!F
f dIes festfus, lit 1'1 u I ,d,st mal.: r M� �
a 8 del vespre.
Df1la CAIXA. DtBS'i'ALVlS (�fa*(J�
de la Lltoertat): Hot�$ {i� It,l;jt5.fa: L-�,'f�
tetner«, del dmufI,s al {iisstxbtc; if.]! !litill ::11
«una rJe( mat: £ r1� dos �1M£U'!tS at 'it!':
fios qtlr.zrts lie IU)U d,el 'lH!s]!we. g�3ta ft!'1"J
eaaa els dfft.t.menges i f�!fi;J£5�
De fa SOClET.4 TMODERNA Jiff{A v
TERNlTAT (Uutadans,22IQzbtl� 4�j'
Oberla de dUluns a d,!'vlndtts, at! 8 C'7 [.fi­
dei vespr», t els dts�Cil'tf$c d'.i5 4 a ", ��\
La taraa.
Del SINDlCA TONIC DE LA IN,­
DOSTRIA 1EXTIL I ANEXES (Fron··
cesc Ascaso, 10 bis): De dilluns a dt
veniires, de aos quads d,e 7 a dos quarts
ce 9 del vespre. Dtssabtes, de les 5 de­
La tarda a dos quarts de 9 del vespre.
LLIBERTA.T-
�




Carrer de Barcelona, 13�
I LLIBRERIA TRI.4.�







F. L()yret (St� /osep), 27'
.
=' 'Guia del Comer�, Ind(istria i professions de la Ciuta t
Cases recornanables de Matetr() JIUsta,tE:s-pt� ordre alfabelic
__LC..... ...........--:JlIh�j_...__.....GlIIiiiI!IIf _
11111ail&
� 4A"IOlvl OUALBA S#!i. Tefui£�
DJp6sl' d� xampany C�dornID. Pasclna de UCO!"
I: HARTINEZ REOAs F.,Galan, 282-204. 1. un
-&t.b4lrt� ell 1808. Licofa, XArops, vina, xampZH!)"
'
"
,- I', 'I r'c 115 it C D-a 8. 0
�LYADOJ2, CAlMAR! Amdila,' 38 - Telet� 261
-
PhlIl'prs i Hlapa:oo' Radio
BIDQltl'
J5Al'iCA ARNUS R, MendlEdbal, 62,:" 1 el. 40 ,
'Nefloclem tots ela CD.RODl� yeuclment corfen'
:fIlJ. IJRQUqO,CA TALAN» F. -MacM, 6· Tel. I
Neroclem tots eJs capons de veDclment carrent
aANC e5PANYOL DC! 'CREDI1
rc Sant JoSeP, 6 • TelHon J02
Cttmpfea corr�ent8. Imp. II termini. Cllix� d:EstaJvla.
·
•••.befts Eltc'r'l'qo'c.
._ j L B .s A Btada, 5 .. Tele/. ,108
Bombeles electrlqnes de 'ola mena
C II tlA: r C fll t J
lllN1LJ f4JURIA- f Cluimlta, 39· 1 eie/on 30lJ
(Alel.celobll _ vapor I alpa ealeBta... SeJ'1)eiJiID.
- -'e''',rb".,DI
,
COMPAlv/A Ol!lvERAL DE! CARBCNE!3 l&l
�,-•.r bill_tee.:). A�BBRCh. Sa., Allton!, �(). - Tel. 'jf
! ,
\
(; 0 r r e:j d c r I
LLUIS o. ,COLL· F. Oaldn, 582 ... 7",. 4()J
Re,paradoDs mO,lt economlqnea.
,ftllQlJlncS d'elcrlo-re
O. PAIlULL llENTEn Argilelles, 84-1'. �·lf�
Abonaments de netela f conservl'lcl<>
'0 eaUs. CI
DR. l!NRIC ORDOlvf!Z MUTJS
"
. _R. Mendfzo.i}nJ, 6e) R >_@ ,
OUhuut, Qlm"r.�i!l ! dlvendru, de 4 'a, ddt! qOllri� d,lll 1;
" .
Hetdcs
DR; LLllvAs Malaltles de La pella N�
,St•• Teresa, DO � Dimecres i ditlmenges de 11 • 1
"'Old'C'
iil!fJTAURAlVT Mill EnfU Granado,,--�,M{!lifJ/6
,
Tel. 426 - e�.p¢c!atHa' �.D BaIliQuetp,,' I mO-!laMIUda
,DR. J. BAllBA RIERA Gola, Nos f Of�iJ.. ·
'-. Oailln, 419,-praJ.-,-Dimarts, Difous i DllSsabtes, .. it .�
-�
'EcooO:mica, c:!.� 6 a 8 - Diumenge, 9 u li
'f I b era ric s,





.' M. CI�to Verd-.uer, 12 I F� Layret, fi� ..:... TeIef. 111





Obi e c" e J 'p e r. Ire fill
.tA CAInUIA DE SEVlf:,LA R. Mend.lza-btt4 ..
Oust i economla
I �C r b 0 r I 1'1 cir I e J '< " �I
ItLA AROBlv TllvA)
,
Angei Gillme,d, l' ,,�"





Vlalta el dlmecres- al matf i dissabtes a la tarda
" .' ',' t � ·'1 pi J J� e r I .'
BNRIC .sENA'" Con/et.clo t:estaur�"
treballa "dom!cill - Bnc8.rrecs: B�rcelona, 6
_
. I.premtci
J';'PRl!l,jiTA MlhBRVA "Bat�IQna.l�Tjjj.f.."a� ,7p
'Treb.lI. ".Lram-I vellda cI'artlclea d'eacriptorl
/' <









"', II fit eft I' I:IC D'r 118:�D'1
. �
J(JANFONTANALS Leparit, 6O..;..Td.Jr�
-Alent de «S. A. B. MA.R •.• de BarcelolAaPJlodlcf6 de ferro I arftelea de f'lImt�lerli
